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Abstrak 
Pada saat ini informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan 
bisnis atau usaha.  Biro perjalanan usaha wisata membutuhkan penyajian informasi yang 
tepat dan akurat.  Metodologi yang digunakan : UML Activity Diagram, Class Diagram, 
Usecase Diagram, Rancangan Database, Form, Tampilan Layar, Navigation Diagram.  
Hasil yang ingin dicapai di tuangkan dalam Sistem Informasi Jasa yang diharapkan dapat 
memberi kemudahan dalam pemesanan, penerimaan kas, sampai pembuatan laporan, 
dimana hal tersebut dapat membantu pimpinan biro perjalanan usaha wisata dalam 
mengambil keput usan dengan sistem yang diusulkan dapat menyajikan informasi secara 
cepat dan tersedia kapan saja. 
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